
































































































男性 女性 小学校 中学校
よく遊んだり話したりする 44.1%（191）51.8%（265）51.3%（232）45.5%（225）48.3%（457）
時々話したりする 36.7%（159）29.1%（149）33.4%（151）31.9%（158）32.6%（309）
ほとんど話をしない 15.5%（67） 17%（87） 13.7%（62） 18.6%（92） 16.3%（154）
ほとんど知らない 3.7%（16） 2.1%（11） 1.6%（7） 4%（20） 2.9%（27）
計 100%（433）100%（512）100%（452）100%（495）100%（947）























































































に聞き取り調査を行う必要性が生じた。したがって、小学 3年生以上については 2008 年 10
月にアンケート調査（保護者調査含む）を実施し、小学 2年生以下については同年 11 月以降、
インタビューによる聞き取り調査を実施した。一部の保護者に関してはアンケートによる調

































調査（原 2007 年、31％）や、京都市データの 29％とほぼ同様の結果を得ることができた。
　次に、こうした情報ツールを用いて子どもたちはどの程度メールやインターネットをして
いるのかについてみてみたい。











在しており、他地域の子どもにおいても、メールを 1日に 100 通以上送受信している子ども
がいることがわかる。こうした傾向はインターネットの接続時間からも見受けられる。












1年 1 （0.1） （9.5）
2年 16 （1.9） （9.2）
3年 20 （2.4） （23.0）
4年 196 （23.4） （30.7）
5年 288 （34.4） （20.3）
6年 316 （37.8） （7.5）
合計 837 （100.0） （100.0）
表 6　1日平均メール回数
ｎ （％） （参考）文科省
メールしない 1,546 （59.5） （32.3）
10通以下 382 （14.7） （42.5）
11～ 30通 269 （10.4） （15.7）
31～ 50通 231 （8.9） （4.7）
51～ 100 通 64 （2.5） （1.4）
101 通以上 16 （0.6） （1.0）
無回答 91 （3.5） （2.3）
































接続しない 1,727 （69.1） （75.0）
1時間未満 452 （18.1） （9.6）
1～ 3時間 305 （12.2） （1.0）
3時間以上 17 （0.7） （0.6）
合計 2,501 （100.0） （1.0）
表 8　よく利用するサイト
ｎ （％） （参考）京都市 （参考）文科省
音楽・着メロ 907 （34.8） （24.8）
ブログ・プロフ 877 （33.7） （5.5） （13.8）
ゲーム 700 （26.9） （28.7）
掲示板 240 （9.2） （7.5）














































中傷メール 151 （5.8） （6.3）
学校裏サイト 59 （2.3）
電話で悪口 56 （2.2）
































































使用時間帯 160 （7.9） （26.4）
ブログ・プロフ禁止 136 （6.7）
持ち込む場所 122 （6.0） （6.0）




女性 n 760 500
％ 60.3% 39.7%
男性 n 923 337
％ 73.3% 26.7%



















女性 n 876 148
％ 85.5% 14.5%
男性 n 940 120
％ 88.7% 11.3%
（χ2 ＝ 4.560、df＝ 3、p<0.05）
表 19　性別×ネットいじめ加害の有無
加害なし 加害あり
女性 n 1108 162
％ 87.2% 12.8%
男性 n 1180 108
％ 91.6% 8.4%
（χ2 ＝ 12.940、df＝ 1、p<0.001）
表 16　性別× 1日平均メール回数
0通 10通未満 10～ 30通 30～ 50通 50～ 100 通 100 通以上
女性 n 692 220 145 124 40 12
％ 56.1% 17.8% 11.8% 10.1% 3.2% 1.0%
男性 n 816 200 124 107 24 4
％ 64.0% 15.7% 9.7% 8.4% 1.9% 0.3%
（χ2 ＝ 21.342、df＝ 5、p<0.01）
表 17　性別× 1日平均インターネット接続時間
接続しない 1時間未満 1～ 3時間 3時間以上
女性 n 755 280 186 6
％ 61.5% 22.8% 15.2% 0.5%
男性 n 972 172 119 12
％ 76.2% 13.5% 9.3% 0.9%
































被害あり n 210 108
% 66.0% 34.0%
被害なし n 2068 162
% 92.7% 7.3%
（χ2 ＝ 103.000、df＝ 1、p<0.001）
表 21　ケータイ所有の有無×ネットいじめ被害
持っていない 持っている
被害あり n 148 119
% 55.4% 44.6%
被害なし n 1,214 552
% 68.7% 31.3%
（χ2 ＝ 18.588、df＝ 1、p<0.001）
表 22　ネットいじめ被害×１日平均メール回数
0通 10通未満 10～ 30通 30～ 50通 50～ 100通 100 通以上
被害あり n 128 39 43 37 8 3
％ 49.6% 15.1% 16.7% 14.3% 3.1% 1.2%
被害なし n 1,139 269 163 155 39 4
％ 64.4% 15.2% 9.2% 8.8% 2.2% 0.2%

































下 n 128 22
% 85.3% 14.7%
中の下 n 214 62
% 77.5% 22.5%
中 n 1,012 152
% 86.9% 13.1%
中の上 n 500 40
% 92.6% 7.4%
上 n 223 18
% 92.5% 7.5%
（χ2 ＝ 20.692、df＝ 4、p<0.001）
表24　ネットいじめ被害×現在の暮らし向き
被害なし 被害あり
下 n 272 38
% 87.7% 12.3%
中の下 n 364 66
% 84.7% 15.3%
中 n 1,101 148
% 88.2% 11.8%
中の上 n 277 44
% 86.3% 13.7%
上 n 88 4
% 95.7% 4.3%































上 7.9% 11.4% 8.3% 
　 （35/441） （21/184） （13/157） 
中 11.5% 8.4% 15.2% 
　 （19/165） （23/273） （16/105） 
下 20.7% 16.1% 9.6% 







上 6.0% 8.7% 10.5% 
　 （16/265） （10/115） （11/104） 
中 16.3% 12.0% 13.0% 
　 （17/104） （19/158） （7/54） 
下 23.1% 3.0% 11.0% 


































上 6.8% 8.1% 9.6% 
　 （30/443） （15/185） （15/157） 
中 14.5% 7.7% 11.5% 
　 （24/165） （21/274） （12/104） 
下 9.5% 16.0% 6.1% 







上 4.1% 6.0% 7.7% 
　 （11/268） （7/116） （8/104） 
中 18.3% 8.8% 7.5% 
　 （19/104） （14/159） （4/53） 
下 9.6% 12.1% 2.8% 
　 （5/52） （4/33） （3/109）
表 29　ネットルールの有無×被害有無
被害なし 被害あり
ルール n 296 72
なし ％ 80.4% 19.6%
ルール n 1,473 187
あり ％ 88.7% 11.3%




































ルール n 427 54
なし ％ 88.8% 11.2%
ルール n 1,813 202
あり ％ 90.0% 10.0%
（χ2 ＝ 0.609、df＝ 1、p=0.435）
表 31　ネットルールの有無×パソコン所有
パソコンあり パソコンなし
ルール n 360 40
なし ％ 90.0% 10.0%
ルール n 2,020 40
あり ％ 98.1% 1.9%
（χ2 ＝ 6.913、df＝ 1、p<0.01）
表 32　ネットルールの有無×パソコン所有者
個人所有 家族所有 どちらも
ルール n 1,220 480 330
あり ％ 60.1% 23.6% 16.3%
ルール n 80 240 40
なし ％ 22.2% 66.7% 11.1%
































































































































2010 年 10 月 12 日受理
